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Abstract 
 
This research aims to determine students difficulties in understanding the tenth grade 
digital simulation material of office administration two and three even semesters at State 
Vocational High School 1 Salatiga in 2015/2016 academic years through level of 
difficulty analysis. The method of this research is descriptive. The data were collected 
through interviews and documentations at State Vocational High School 1 Salatiga. 
Results showed that evaluation of digital simulation learning results with material 
applying concept visual design knowledge found difficult because internal and external 
factors. Internal factors related to the interest of students to learn digital simulation 
materials. External factors related with adequate facilities and students handbooks. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa dalam 
memahami materi simulasi digital kelas X administrasi perkantoran 2 dan 3 semester 
genap di SMK N 1 Salatiga tahun pelajaran 2015/2016 melalui analisa tingkat kesukaran 
soal. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pengambilan data dengan wawancara 
dan dokumentasi di SMK N 1 Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi 
hasil belajar simulasi digital dengan materi menerapkan pengetahuan perancangan visual 
konsep ditemukan kesulitan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan 
dengan daya minat siswa untuk mempelajari materi simulasi digital. Faktor eksternal 
berkaitan dengan fasilitas yang memadai dan buku pegangan siswa. 
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